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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




























“Jika orang yang baik, hanya berteman dengan orang yang baik, kapan yang 
belum baik akan berubah menjadi baik, dan hendaklah ada diantara kamu ada 
segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang 
beruntung” 
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Tujuan penelitian :1). Membedakan hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
siswa kelas X SMA N 1 Manyaran antara menggunakan metode active debate 
dengan metode diskusi; 2). Metode mana yang lebih tepat untuk diterapkan pada 
mata pelajaran ekonomi antara metode active debate dengan metode diskusi. 
Populasi penelitian sebanyak empat kelas,  sampel penelitian sebanyak dua kelas 
yaitu kelas X.2 untuk kelas eksperimen dengan metode active debate dan kelas 
X.3 untuk kelas kontrol dengan metode diskusi, diambil secara purposive 
sampling. Kemudian kedua sampel dilakukan uji matching untuk mengetahui 
apakah kemampuan awalnya seimbang. Teknik pengambilan data menggunakan 
metode dokumentasi dan metode tes. Teknikan alisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji 
persyaratan yaitu ujinormalitas dan uji homogenitas.  
Selanjutnya  hasil analisis data dengan  = 5% disimpulkan :thitung>ttabel, 
yaitu 3,262 >2,009 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. Berarti H0 ditolak, 
maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 
metode active debate dan metode diskusi adalah berbeda. Perbedaan tersebut juga 
dapat dilihat dari rata-rata hasil hasil belajar dari tiap kelas, dimana 83,08 untuk 
kelas eksperimen dengan metode active debate dan 73,58 untuk kelas kontrol 
dengan metode diskusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
hasil belajar ekonomi ditinjau dari metode mengajar dengan menggunakan metode 
active debate dan metode diskusi. 
 
Kata kunci :Metode Penerapan Active Debate, Metode Diskusi 
 
